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Date de l'opération : 1989 (SU) ; 1988 (SP)
Inventeur(s) : Cambon Chantal
1 La  dernière  campagne  de  fouilles  sur  la  partie  encore  subsistante  d'une  villa (
Gallia Informations,  1980 :  499 et  1989 :  149)  n'a  livré que les  vestiges  très  arasés  d'un
bâtiment quadrangulaire (22,60 m x 11 m) établi sur fondation de galets, au travers de
laquelle se distinguent l'emplacement de trous de poteaux (diamètre de 0,05 m à 0,06 m)
espacés de 0,80 m à 1 m. Nous sommes ici en présence d'un bâtiment agricole isolé qui
s'insère  avec  d'autres  structures  repérées  plus  au nord dans  la  pars  rustica.  On peut
également  y  intégrer  plusieurs  fosses-dépotoirs  comblées  de  matériel  gallo-romain
(sigillées  Drag. 29  et 35,  céramiques  communes, tegulae et  imbrices)  qui  confirment
l'implantation de ce vaste établissement dès la première moitié du Ier s. après J.-C., peut-
être dans le tout début (céramique arétine (?) et aes de la colonie de Nîmes). 
2 En 1989, les modifications intervenues dans la centrale électrique dont la construction en
1977-1978  avait  détruit  la  majeure  partie  de  la  villa,  n'ont  permis  que  de  brèves
observations : mise en évidence de murs arasés jusqu'aux fondations orientés nord-ouest/
sud-est  et  sud-ouest/nord-est,  d'un  drain,  et  de  plusieurs  unités  stratigraphiques
supportées par un sol de mortier en béton de tuileau. 
3 Bien que mineures, ces découvertes apportent un complément non négligeable au plan de
cette villa gallo-romaine, connue depuis le XVIIe s. 
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